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DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO: A presente invenção, que em apenas um elemento, conjuga 
as funções de implementar uma superfície seletiva em frequência, com a intenção de 
incorporar as características de baixo custo de construção, que trasmita grandes 
quantidades de informações simultaneamente, que opere em diferentes faixas de 
frequência sem que haja interferência ou impedimento entre os serviços oferecidos, que 
sirva de elementos de controle programável com realimentação para aumentar a taxa de 
transferência, que reduza erros e ruídos, e bloqueie os sinais para aumento da segurança. 
Surgiu à ideia de desenvolver uma superfície seletiva em frequência reconfigurável. 
